



























派遣法改正，9月 11 日成立，9月 30 日施行）（1）と 2012 年の労働契約法改正（8月 10 日成立，一部
を除き 2013 年 4 月 1 日施行）（2）という 2つの法改正に伴い，2018 年に派遣労働者の雇止めの増加
や，派遣労働者の生活への不安の高まりが想定される。現に派遣労働者としておよそ 17 年間働い

















（88.5%）であり，女性 909 万人に対し男性 118 万人，派遣労働者に占める女性の割合（63.9%）は






















・調査期間：2016 年 12 月〜 2017 年 3 月








































































































































































夫は 15 分に対し妻は 3時間 16 分と圧倒的に妻の家事時間が長い。夫が有業で妻が無業の世帯（以
下片働き）でも，夫の家事時間 10 分に対し妻は 4時間 35 分と格段に長い。同様の世帯での夫の育
児時間は共働きで 16 分，片働きで 21 分に対し，妻は共働きで 56 分，片働きで 2時間 24 分となっ
ている。
　また同調査による雇用形態別の就業時間（女性）は，正規の職員・従業員（以下正社員）が 6時
間 16 分に対し，派遣社員が 5時間 6分と，非正規雇用の中では契約社員（5時間 46 分）の次に長
く，パート（3時間 56 分）やアルバイト（3時間 7分）と比べてはるかに長い。総じて，女性の派
遣労働者は非正規雇用の労働者の中では労働時間が長いこと，また，夫婦と子どもからなる家庭で
妻が家事や育児に費やす時間は，夫に比べるととてつもなく長いことがわかる。
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